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Za(s)tiranje muslimanskih žensk 
V medijih se pogosto pojavljajo članki o pokritih muslimankah, ki hodijo po evropskih ulicah. 
Za delo sem analizirala medijska poročanja o pokrivanju muslimanskih žensk in odnosu 
zahodnjakov do njih. Tema pokrivanja muslimanskih žensk je kompleksna, saj se mnenja o 
pokrivanju delijo tako v zahodnem svetu kot tudi med muslimani samimi. Pokrivanje žensk ni 
nov pojav in se je pojavljal že skozi zgodovino. Tekom zgodovine so se pokrivale ženske, ki so 
bile pripadnice različnih religij in ne zgolj muslimanke. Pokrivanje telesa muslimanskih žensk 
zahteva religija, lahko tudi mož, družina ter kultura. Žensko telo naj bi bilo vidno le možu in 
najbližjim sorodnikom, saj tako zapoveduje Koran. Namen pokrivanja muslimanskih žensk je 
ločevanje intime in javnosti, kar se v zahodnih družbah pogosto prepleta in ni več tako jasno 
ločeno. Namen diplomskega dela je prikazati, kako je pokrivanje zapisano v Koranu in Hadisih 
ter kako se dejansko uporablja v vsakdanjem življenju. V delu me zanima predvsem percepcija 
pokrivanja muslimanskih žensk med muslimani in zahodnjaki. Mnoge muslimanske ženske se 
same odločijo za pokrivanje, saj je to v skladu z njihovo muslimansko identiteto. Veliko 
zahodnjakov pa razume pokrivanje muslimank kot način zatiranja in ga zaradi tega ne 
odobravajo.  
Ključne besede: hidžab, muslimanska identiteta, izbira, prisila. 
 
Veiling of Muslim women 
There are articles in the media about veiled Muslim women walking European streets. For my 
paper I analyzed media coverage of veiling Muslim women and the attitude of Westerners 
towards them. The subject of veiling Muslim women is complex, since views on veiling are 
shared both in the Western world and among the Muslims themselves. Veiling women is not a 
new phenomenon and has already appeared through the history. Throughout history, women 
who were members of different religions and not merely Muslims were veiling themselves. 
Covering the body of Muslim women requires religion, also a husband, family and culture. The 
woman's body should be visible only to the husband and the nearest relatives, as the Koran 
demands. The purpose of veiling Muslim women is the separation of intimacy and the public, 
which is often intertwined in western societies and is no longer clearly separated. The purpose 
of the thesis will be to show how the veiling is written in Koran and Hadith and how it is actually 
used in everyday life. In my paper I am mainly interested in the perception of veiling Muslim 
women among Muslims and Westerners. Many Muslim women choose to cover themselves, as 
this is consistent with their Muslim identity. Many Westerners, however, understand the veiling 
of Muslim women as oppression and that it is not approved by them. 
Key words: Hijab, Muslim identity, choice, coercion. 
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1 UVOD 
 
Ali resnično poznamo islam? To je vprašanje, katerega si zahodnjaki redko zastavimo. Zaradi 
poročanja medijev se je pogled na islam in muslimane spremenil. Še posebej po 11. septembru 
2001 se je podoba islama poslabšala, saj so se mediji spravili na islam kot na nekaj 
nazadnjaškega, turobnega in sovražnega (Sejfullah, 2006, str. 53).  
Posamezniki smo v današnji družbi nenehno opazovani. Družba in kultura, v kateri posamezniki 
živimo, določata pravila, norme in tudi trende našega vsakdanjega življenja. Še posebej modni 
trendi nas nenehno opominjajo, kako se moramo oblačiti, kako moramo izgledati, kaj je 
sprejemljivo in kaj ne. In ravno tu je največja pozornost namenjena ženskam. Mediji določajo 
standarde, katerim naj bi se posameznica čim bolj približala in jih izpolnjevala. S temi standardi 
mediji spodbujajo nenehno tekmovanje med ženskami, saj se te medsebojno primerjajo in vsaka 
ima željo ustrezati danim standardom. Zahodni mediji so ženskam vsilili idejo, da morajo biti 
lepe, morajo dosegati nedosegljive standarde in morajo ugajati vsem okoli sebe, zlasti moškim. 
Nekatere se oblačijo zelo predrzno, da bi vzbudile pozornost moških.  
V diplomskem delu me bo zanimala zgodovina pokrivanja muslimanskih žensk in percepcija 
pokrivanja med muslimani in zahodnjaki. Od muslimanskih žensk zahteva pokrivanje telesa 
religija, lahko tudi mož in družina ter kultura. Tako naj bi bilo žensko telo vidno le možu in 
najbližjim sorodnikom. Namen diplomskega dela bo prikazati, kako je pokrivanje zapisano v 
Koranu in Hadisih ter kako se dejansko uporablja v vsakdanjem življenju. Skozi delo bom 
prikazala izvor pokrivanja, zakaj se ženske v globaliziranem svetu še danes pokrivajo in kako 
je pokrivanje razumljeno v zahodnih ter muslimanskih družbah. Moje raziskovalno vprašanje 
se giblje okoli razumevanja pokrivanja muslimanskih žensk na Zahodu in med muslimani. 
Tekom diplomskega dela bom uporabila več znanstveno-raziskovalnih metod, med katerimi bo 
prevladovala analiza sekundarnih virov, tj. člankov in knjig. Poleg tega bom analizirala 
medijska poročila oziroma novice, ki opisujejo percepcijo zahodnjakov ter muslimanov o 
pokrivanju muslimanskih žensk. Novice bom preučila in jih kritično ovrednotila.  
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2 OBLAČENJE KOT KOMUNIKACIJSKI KOD TER REGULACIJA ŽENSKIH 
TELES 
 
Človek je vpet v kulturo in s tem je vanjo tudi ujet. S kulturo je pogojeno razmišljanje 
posameznika, določene so norme in pravila obnašanja ter delovanje v kulturi. Telo posameznika 
je točka, kjer se stikata družbeno in individualno. Je v središču družbenega življenja, družbenih 
interakcij, samozavedanja. Je nenehno postavljeno na ogled in zato je postal telesni videz 
označevalec vrednosti. Telo je mesto družbene stigmatizacije, s telesnim videzom se rišejo 
odnosi med moškimi in ženskami (Furlan, 2006, str. 95). Preko telesnega videza in oblačenja 
se še vedno kaže bolj prikrita moška dominacija nad ženskami.  
Obleka je komunikacijski kod s pomenom, saj z načinom oblačenja sporočamo svojo identiteto 
drugim. Vsaka obleka nosi svoj pomen, ki ga razume njen nosilec in gledalec. Obleka povezuje 
posameznika s skupnostjo, označuje pripadnost in ločuje posameznika od tistih, ki ne pripadajo 
skupnosti. Oblačila lahko tudi izvajajo socialni nadzor, zlasti v življenju žensk, zato so oblačila 
pogosto vir omejitve in odpora (Droogsma, 2007, str. 296). V zahodni družbi moške kulturne 
norme pogosto narekujejo »sprejemljivo« modo za ženske, kot so tesna oblačila in visoke pete, 
ki fizično omejujejo ženske (prav tam). Tudi kulturne norme pri muslimanih narekujejo 
»sprejemljivo« modo za ženske, le da so tu sprejemljiva ohlapna oblačila, malo okrasja ali nič 
ter pokrivanje glave. Oblačila imajo kot jezik lasten besednjak in slovnico (Reece, 1996, str. 
37). Poznamo več primerov kultur, ki so do določene mere sprejele zahodnjaške obleke, a kljub 
vsemu ostajajo izrazito tuje, saj dodajajo svoja tradicionalna pokrivala, turbane, šale ipd.  
Nadzor ženskega telesa je ključna komponenta oblikovanja muslimanskih identitet in nadzora 
nad muslimanskimi skupnostmi v evropskih državah. Proces razširjanja uporabe hidžaba je 
spremljalo povečanje predpisov za muslimanska oblačila (Ramirez, 2015). Z zahodnega vidika 
predstavlja tančica simbol zaostalosti in podrejenosti žensk. Je del kolonialnega diskurza, ki je 
razlikoval kolona od koloniziranega in še danes prevladuje nad odnosom z muslimani (prav 
tam). Tako so v »Evropi pravic« muslimanske ženske dvojno diskriminirane – zaradi svojega 
spola in njihove muslimanskosti. Poleg regulacije oblačenja v evropskih državah je le v 
nekaterih muslimanskih državah sprejeto z zakoni, da morajo ženske nositi burke. V večini 
muslimanskih držav so ženske primorane nositi hidžab. Do uveljavitve teh predpisov so bile 
pravice žensk običajno precej zmanjšane in pravila oblačenja so vrhunec deprivacije. Tako 
postanejo omejitve oblačil le še dodatni element prevlade (prav tam).  
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Regulacija ženskih teles kot politične obsedenosti se je začela v Afganistanu, v taboriščih, ki 
so bila pod nadzorom CIE in pakistanske tajne službe, afganistanskih beguncev v Pakistanu leta 
1970 (prav tam). Pod talibani so bile ženske prisiljene, da se oblačijo dostojno in nosijo burke 
ter niso smele zapustiti hiše, razen v spremstvu moškega sorodnika (prav tam). Savdska Arabija 
ponuja drug primer regulacije oblačil. Tu morajo ženske nositi nikab in edini deli telesa, ki ga 
lahko pokažejo, so njihove roke in oči. Pravila oblačenja so vrhunec socialnih politik, ki 
opredeljujejo državljanstvo glede na spol. Pravila oblačenja zahtevajo nadzor javnega, 
policijskega in nadzornega sistema, ki moškim pripadnikom skupnosti dovoljuje uveljavljanje 
skladnosti (prav tam). To pomeni, da lahko vsak moški deluje kot moralni sodnik ženskih teles, 
kar krepi podrejenost in ranljivost. 
V muslimanskem svetu, kjer predpisi zahtevajo, da ženske nosijo muslimansko obleko, prav 
tako prisilijo njihove skrbnike k nadzoru nad njimi, kar ustvarja močno spolno hierarhizacijo. 
Tako uredba o oblačenju krepi patriarhijo (prav tam). Prisiljevanje žensk, da nosijo tančico, se 
lahko šteje za obliko zatiranja. Če religija prisili svoje privržence, da nosijo določeno obleko, 
potem so lahko posamezniki, ki zavrnejo takšen način oblačenja, obravnavani negativno s strani 
družbe. Ženska je lahko obravnavana kot izobčenka, če ne spoštuje verskih zakonov družbe. 
Tudi, če vlada ali družba ne prisilita žensk, da nosijo tančico, se lahko ženske same odločijo, 
da jo bodo nosile, tako da psihološko ne bi bile opredeljene kot odpornice s strani vrstnikov 
(Galadari, 2012, str. 116). Pritisk okolice ima velik vpliv na posameznice in zaradi tega se 
mnoge ženske odločijo za pokrivanje, ker ne želijo izstopati in se tako izpostavljati obsojajočim 
pogledom in ostrim jezikom, saj ženska predstavlja sebe, svojo družino ter moža in tako nosi 
veliko odgovornost.  
 
2.1 Pokrivanje žensk skozi zgodovino 
Pokrivanje kot religiozni simbol, omejen na islam, je nov pojav, saj so pokrivanje prakticirale 
različne družbe, tudi judovske in krščanske. Pokrivanje je postalo osrednji simbol zatiranja 
žensk, neracionalnosti, barbarstva, statičnosti in nazadnjaštva islama (Frank, 2014, str. 13). 
Mnogi menijo, da gre za nadaljevanje predislamskih praks pri pokrivanju las in glave. Že 
predislamski Arabci so želeli zaščititi svoje žene pred pogledi tujcev. Različni napadi, ugrabitve 
in posilstva so bili nenehno prežeča nevarnost, zato se jim je zdelo najustrezneje zaščititi ženske 
s tančicami in pokrivali (Harcet, 2007a, str. 62). Bizantinskim ženskam, ki so bile vredne 
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spoštovanja, je nošenje naglavne rute predstavljalo obvezo. Ruto jim je bilo dovoljeno odložiti 
le v notranjosti hiše, pred svojim možem. V bizantinski družbi ne gre zanemariti močnega 
vpliva izjemno androcentrične in mizogine religijske prakse krščanstva, ki je žensko dojemalo 
kot pomanjkljivo, ponesrečeno in celo zlo bitje (Rajšp, 2007, str. 111). Muslimanke naj bi se 
zgledovale po Perzijkah in Bizantinkah in tako spremenile namen pokrivanja, saj so se 
muslimanke začele pokrivati, da bi tako poudarile svojo skupno vero – islam (Harcet, 2007a, 
str. 62). Tudi danes se mnogo muslimanskih žensk, ki so same izbrale pokrivanje, pokriva, da 
bi pokazale pripadnost svoji skupnosti. 
Že pred nastankom islama lahko zasledimo pokrivanje pri Asircih. Žene, hčere in priležnice 
mož iz višjega razreda so se morale pokrivati, stroga prepoved pokrivanja pa je veljala za sužnje 
in neporočene prostitutke (Rajšp, 2007, str. 110).  
Vecellio je opisoval obrazne tančice v Benetkah in drugod. Že leta 1550 so starejše benečanke 
nosile tanko, črno, prozorno tančico za obiske v cerkvi. Neporočene beneške ženske so v svoji 
mladosti nosile belo svilo, ki je bila dovolj velika, da je pokrila obraz in prsi. Ko so dosegle 
odraslo dobo, so sprejele veliko črno tančico, ki je ščitila njihov obraz pred pogledi drugih 
(Burghartz, 2015).  
V preteklosti so se zakrivale tudi ženske v krščanstvu in judaizmu. V Novi zavezi se nepokrite 
lase povezuje z žensko čutnostjo in grešnostjo, ki izvablja skušnjave pri moških in angelih. 
Tako je ženskam priporočeno v cerkvi nositi ruto. Včasih so vse kristjanke, ki so obiskovale 
cerkev, nosile ruto in so tako pokrile glavo. V judaizmu so na nepokrite lase gledali kot na 
zapeljive, ki označujejo »prostaško« žensko, saj bi naj spoštovanja vredne ženske v javnosti 
nosile pokrivalo in imele popolnoma zakrito telo brez nakita ali privlačnih oblačil (Ruether, 
2007, str. 16). Rabinski zakon prepoveduje recitiranje blagoslovov ali molitev v navzočnosti 
gologlavih poročenih žensk, saj se odkrite ženske lase šteje za goloto (Azeem, 1994, str. 37). 
Še danes si mora ženska pokriti lase z ruto, če želi iti v sinagogo, saj tako pokaže spoštovanje. 
Ti običaji krščanstva in judaizma so vplivali tudi na islam, ki je razvil težnjo po omejevanju 
žensk na domače okolje in zakrivanju v javnosti (Ruether, 2007, str. 17). Po propadu 
Osmanskega imperija v devetnajstem stoletju je orientalno modo začela spodrivati moda z 
Zahoda, pokrivanje pa so začele opuščati predvsem judinje in kristjanke (Kalčić, 2007, str. 152).  
V sedemdesetih letih se je na Bližnjem vzhodu in v Magrebu pojavil nov način oblačenja. 
Mladi, izobraženi ljudje, dobro podkovani v islamskem znanju, so se zavestno odločali, da 
prevzamejo nov stil oblačenja. Nastala je nova oblika prostovoljne in standardizirane obleke, 
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ki je nastala samoiniciativno in so jo poimenovali »islamska obleka«. Za žensko obleko se je 
uporabljal izraz hidžab (prav tam, str. 234). Nov oblačilni kod je simboliziral zasebnost, 
skromnost, pobožnost in zmernost. Ta način oblačenja je predstavljal pravo muslimansko 
identiteto. V Evropi in Združenih državah Amerike se je začelo širiti pokrivanje v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja, med drugo in tretjo generacijo muslimanskih migrantov (Carvalho, 
2013, str. 343). 
V antičnih časih je bilo pokrivanje žensk pogosto razumljeno kot simbol plemenitosti, čistosti 
in prvorazrednosti, česar sužnji in prostitutke niso smeli prakticirati (Pazhoohi, Lang, Xygalatas 
in Grammer, 2017). V zadnjem času je pokrivanje postalo pomemben del kulturne in državne 
identitete muslimanov v zahodnih državah, saj s tem odločno kažejo svojo pripadnost 
muslimanski skupnosti in ponos pripadanja.   
Različne vrste hidžaba in njegove večplastne narave so dokaz, da so se pomeni in funkcije 
hidžaba spremenili, odvisno od narave političnih in kulturnih situacij (Koo, 2014). V okviru 
modernizacijskega gibanja leta 1936 je iranska vlada prvič prepovedala nošenje hidžaba. 
Islamska revolucija je prinesla novo obdobje nasilja nad ženskami v imenu verske morale (prav 
tam). Do julija 1981 je islamska vlada preoblikovala hidžab kot ideološki in politični simbol 
islamske države. Za ženske iz sekularnih družin, ki so pred revolucijo nosile mini krilo in niso 
uporabljale tančice, je nenadna uvedba uporabe hidžaba povzročila šok, izdajstvo in 
nasprotovanje (prav tam).  
Znano je, da katoliške nune že več sto let pokrivajo svoje glave. Sveti Pavel v Novi zavezi je 
dal nekaj zelo zanimivih izjav o tančici: ''Vsakemu moškemu je glava Kristus, glava ženske je 
moški, glava Kristusa pa Bog. Vsak moški, ki moli ali prerokuje s pokrito glavo, dela sramoto 
svoji glavi. Vsaka ženska pa, ki moli ali prerokuje z odkrito glavo, dela sramoto svoji glavi, ker 
je to prav tako, kakor če bi bila ostrižena. Če se namreč ženska ne pokriva, naj se še striže! Če 
pa je za žensko sramotno, da bi se strigla ali brila, naj se pokriva'' (1 Korinčanom 11:2–16). Ta 
utemeljitev pokrivanja žensk kaže na avtoriteto moškega in slavo Boga nad žensko, ki je bila 
ustvarjena zgolj za moškega. Iz tu izhaja patriarhalni nadzor žensk v družbi.  
Sveti Tertullian je v svoji znameniti razpravi »O pokrivanju devic« zapisal: ''Mlade ženske, 
nosite svoje tančice na ulicah, nosite jih v cerkvi, med tujci, med svojimi brati …'' Med 
kanonskimi zakoni katoliške cerkve danes obstaja zakon, ki od žensk zahteva, da pokrivajo 
svoje glave v cerkvi (v Azeem, 1994, str. 38). Nekatere krščanske veroizpovedi, kot so Amiši, 
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še danes ohranjajo tradicijo pokrivanja žensk, saj je pokrivanje glave simbol podrejenosti 
ženske moškemu in Bogu (prav tam).  
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3 POKRIVANJE MUSLIMANSKIH ŽENSK V KORANU IN HADISIH 
 
Koran je temelj islama, ki zaobjema sto štirinajst poglavij različnih dolžin. V Koranu sta moški 
in ženska popolnoma enako odgovorna pri verskih obveznostih in dolžnostih.  
V štiriindvajseti suri je navedeno, da morajo vernice povesiti svoje poglede in paziti na svojo 
čast. Nikomur ne smejo pokazati svojega okrasja in lepote, razen tistega, kar se običajno vidi. 
Poleg tega piše, da morajo spustiti tančice na svoje prsi (Koran 24:31, str. 326). V tej suri se 
opisuje, komu lahko pokažejo svoje okrasje in pred kom lahko odložijo svojo tančico. To so 
otroci, mož, njen oče, tast in bližji moški sorodniki. Sura ne predpisuje zakrivanja obraza, 
temveč pokrivanje prsi ter intimnih predelov telesa. Nikjer pa ni konkretno zapisano, da si mora 
ženska zakrivati obraz. V triintrideseti suri piše, naj se ženske pokrivajo z ogrinjali, saj bodo 
tako prepoznavne in jih ne bodo nadlegovali (Koran 33:59, str. 393). S tem naj bi se zaščitilo 
ženske, saj jasno sporočajo, da so vernice in se jih ne sme nadlegovati. Po drugi strani je v 
Koranu tudi jasno zapisano, da lahko starejše ženske, ki se ne bodo več možile, odložijo svoja 
ogrinjala (Koran 24:60, str. 330). Zanimivo je, da so določila strožja za mlajša dekleta, kot za 
starejše ženske, ki se ne bodo več poročile. Iz tega bi lahko sklepali, da so mlade ženske 
obravnavane kot privlačne in predstavljajo možnost greha, medtem ko bi lahko za starejše 
ženske rekli, da niso zanimive ter privlačne za pogled in ne predstavljajo »grožnje« za grešne 
misli in tako lahko opustijo zakrivanje. S tem se kaže platonski odnos do žensk, ki je nepravičen, 
saj se podobno kot v zahodnih družbah »promovira« mladost in lepoto, starost pa je nezaželena.   
Ženska obleka naj bi po Hadisih, ki bolj eksplicitno kot Koran predpisujejo pokrivanje žensk, 
pokrila celotno telo razen obraza, dlani in stopal, pri tem pa naj bi bila obleka dolga in 
neprosojna. Ženska naj bi se tako oblačila od polnoletnosti naprej (Kalčić, 2007, str. 171). Pri 
praksah pokrivanja je veliko bolj pomembno interpretiranje in razumevanje Korana in Hadisov. 
Mnenja različnih interpretov Korana se pogosto razhajajo, saj v Koranu ni eksplicitno zapisano, 
kako in s čim naj bi se ženska pokrila (prav tam, str. 179). 
Hidžab je v prvotni islamski družbi povezan z razumevanjem prostora in ne z oblačenjem, 
vendar pa v 19. stoletju pride do spremembe rabe in pomena izraza, ki od takrat dalje označuje 
raznolike prakse oblačenja in zakrivanja žensk (Rajšp, 2007, str. 121). Popolno zakrivanje 
ženskega obraza ni neposredno predpisano v islamskih svetih pismih, temveč so posledica 
patriarhalnih interpretacij Korana in predvsem Hadisov. In ravno pri interpretacijah Hadisov in 
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Korana nastane problem, saj si lahko posameznik razlaga in interpretira besedila po svojih 
prepričanjih in željah.  
Nezvestoba v islamu je eden najhujših grehov. Pogled je prvi korak na poti do nezvestobe. 
Koran najprej moškim predpisuje, naj odvrnejo poglede in pazijo na svoje sramne dele, saj naj 
bi bili moški na splošno agresivnejši. Takoj zatem Koran nagovarja tudi ženske. Postopoma 
prevlada prepričanje, da so ženske skušnjavke in se jim morajo moški izogibati (Harcet, 2007b, 
str. 91). Prav zaradi tega je začelo kasneje veljati, da si morajo ženske zakriti obraz, saj tako ne 
morejo vzpostaviti očesnega stika z moškim.  
 
3.1 Oblačilne prakse muslimank 
V islamu ima oblačilo namen pokrivanja, ne kazanja in tekmovanja. Vsaka muslimanka naj bi 
izpolnjevala določene pogoje, kot so pokrivanje celega telesa. Oblačila in pokrivala ne smejo 
imeti okrasja, ki bi pritegnilo tuje moške poglede. Pokrivalo ženske mora pokrivati celotno telo, 
mora biti široko in ne transparentno, da ne kaže obrisov telesa. Ženske se pokrivajo v javnosti, 
medtem ko se doma ne pokrivajo oziroma se pokrivajo le pred tujci in moškimi, s katerimi niso 
v sorodu. V ožjem družinskem krogu in med ženskami so odkrite in pogosto nosijo povsem 
običajna oblačila, kot so kavbojke, majice s kratkimi ali dolgimi rokavi, krila, mini krila ipd. 
(Kalčić, 2007, str. 162). 
Nošenje hidžaba odraža prizadevanja žensk, da pridobijo ali ohranijo spoštovanje v patriarhalni 
družbi (Droogsma, 2007, str. 296). Afganistanske ženske v Združenih državah, ki se pokrivajo, 
opisujejo tančico kot simbol svoje religioznosti in ponosa v svoji edinstveni kulturi (prav tam). 
Hidžab povezuje muslimanske ženske med seboj. Sadiyyah pravi, da jo hidžab naredi vidno 
muslimanko. Ko hodi po ulici in vidi drugo žensko, ki ima pokrite lase, že ima določeno vez z 
njo. Kot pravi je to takojšnjo vez izgubila, ko se je odločila, da bo prenehala nositi hidžab (prav 
tam, str. 302). Mislim, da to velja za mnogo posameznikov, saj določeno oblačenje simbolizira 
pripadnost skupnosti, ne glede na to, kje se posameznik nahaja. Zato se posamezniki, ki imajo 
podoben stil oblačenja, avtomatično počutijo bolje in začutijo določeno vez, pripadnost s tem 
posameznikom. 
Po islamskih naukih je muslimanskim ženskam dovoljeno: nositi različne oblike oblačil v 
javnosti, dokler se skromno oblečejo, kar vključuje pokrivanje njenih nog in rok, nositi ohlapna 
oblačila, nositi šal, da pokrijejo svoje lase, in se izogibati uporabi ličil ali drugih okraskov 
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(Rangoonwala, Sy in Epinoza, 2011, str. 232). Abaja je črno oblačilo, sestavljeno kot ohlapno 
blago in pokriva vse, razen obraza, rok in stopal. Burka pokriva celoten obraz, z rahlo kvačkano 
mrežico nad očmi (Goldman, 2016). Čador je tkanina, ki prekriva žensko glavo. Hidžab se v 
glavnem uporablja za šal. Jilbab pomeni dolgo obleko ali tuniko (prav tam). Kimar je naglavni 
šal in spominja na hidžab. Nenazadnje imajo še nikab, ki pokriva ženski obraz, a ima režo za 
oči (prav tam).  
Islamski način življenja ohranja spolnost iz javne sfere. Ženska lepota je zgolj za njenega 
zakonca in za njeno zakonsko zvezo. V ameriški kulturi in medijih je postalo normalno, da se 
ženske objektivizirajo in so obravnavane kot predmeti želje za druge (Rangoonwala in drugi, 
2011, str. 233). Žensko islamsko telo deluje kot antiteza zahodnjaške definicije telesnosti. 
Uporaba ženskega telesa v oglaševalske namene in gola ženska telesa muslimankam 
predstavljajo simbole zahodnjaške moderne, ki se jih krivi za seksualno izkoriščanje žensk 
(Kalčić, 2007, str. 242).  
Drugi vidik uporabe pokrivanja žensk je zaščita žensk pred nasiljem, medtem ko so v javnem 
prostoru. V času Mohameda so moški po ulicah nadlegovali ženske vseh razredov. Zato jih je 
prerok želel zaščititi in jim je naročil, naj se naredijo neprepoznavne in naj nase potegnejo rute. 
Ni institucionaliziral novega načina oblačenja, temveč je predstavil nov način nošenja oblačil 
(Reece, 1996, str. 40). 
Hidžab je bil inkarnacija odsotnosti notranjega nadzora, namenjen odstranjevanju moških iz 
individualne odgovornosti samo-nadzora in vztrajnosti. Odločitev skrivanja žensk namesto 
spreminjanja odnosa moških še danes zasenči islamsko kulturo (prav tam, str. 41). 
Iranska šolarka je rekla, “Želimo prisiliti moške, da nas prenehajo obravnavati kot spolne 
objekte, kot so to vedno počeli. Hočemo, da ignorirajo naš videz in da jih privlači naša osebnost 
in um. Hočemo, da nas jemljejo resno in nas obravnavajo kot enakovredne in nas ne lovijo 
naokoli zaradi naših teles in fizičnega videza” (Vprašanje hidžaba: zatiranje ali osvoboditev, b. 
d.). S tem bi se lahko strinjali, saj je v današnjih časih velik poudarek na videzu in si glede na 
videz ustvarimo sliko posameznika. To početje je napačno, saj sodimo človeka še preden bi ga 
lahko spoznali. Pri ženskah, ki so pokrite, pa ne moremo soditi posameznice, dokler je dejansko 
ne spoznamo osebno.  
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4 PERCEPCIJA POKRIVANJA MUSLIMANK 
 
Kritika hidžaba ne prihaja samo iz zahodnega sveta, ampak tudi od nekaterih muslimanov. Celo 
nekatere muslimanske feministke odkrito kritizirajo nošnjo tančice na podlagi tega, da jo 
nekateri moški uporabljajo kot orodje za zatiranje žensk (Droogsma, 2007, str. 296). 
Kot opisuje Kalčić v svoji knjigi, so Bošnjakinje kot najpomembnejši razlog za pokrivanje 
navajale dejstvo, da je to verska dolžnost (Kalčić, 2007, str. 166). Ženske so pogosto 
izpostavljale razliko v pokrivanju, ki temelji na verskem znanju, s tistim, ki temelji na 
tradicionalnem razumevanju islama (prav tam, str. 172). Motivi za pokrivanje so povezani z 
zasebnostjo telesa ter poudarjanjem osebnosti namesto ženskosti. S tem ko se ženska pokrije, 
ne izpostavlja telesa in v ospredje potisne svojo osebnost. Predvsem v zahodnih družbah se 
ocenjuje posameznika in posameznico glede na zunanji videz. Sojenje na podlagi videza je 
plehko, toda to delamo verjetno vsi, lahko celo nezavedno, avtomatično.  
Ženske opisujejo več funkcij hidžaba, vključno z opredelitvijo muslimanske identitete, ki deluje 
kot preverjanje obnašanja, se opira spolni objektivizaciji, ohranja intimne odnose in zagotavlja 
vir svobode. Te ženske ne verjamejo v identiteto zatiranih, pokritih žensk (Droogsma, 2007, 
str. 311). Ženske, ki se samostojno odločijo za pokrivanje, bi morale biti podprte s strani družbe, 
toda zaplete se v primerih, kjer so ženske prisiljene k pokrivanju. Težko je določiti, katera 
ženska je prisiljena k pokrivanju in katera ne. Tudi v muslimanskem svetu so ženske voditeljice, 
ki pokrivanje obravnavajo za nadzor nad ženskami. Toda moramo vedeti, da če se muslimanska 
ženska odloči za pokrivanje, to ni nujno znak represije. 
Nekateri menijo, da je postala muslimanka propagandno orožje Zahoda in da je vprašanje žensk 
zlorabljeno v politične namene (Harcet, 2007a, str. 8). V islamu naj bi bila ženskam 
zagotovljena dostojanstvo in varnost. Ženske v zahodnih družbah so preobremenjene, saj se od 
njih veliko zahteva. Razpete so med službo in domom, kariero in družino, poleg tega pa morajo 
nenehno ugajati lepotnim idealom, ki so težko dosegljivi.  
Fatima Mernissi opozarja, da je gledanje na oblačila kot na sredstvo za zaščito žensk sporno, 
saj predpostavlja, da je žensko telo izziv za moške, ki jim je dovoljeno agresivno spolno vedenje 
do nezaščitenih žensk (prav tam, str. 63). Tako postane »zaščita žensk« samo izgovor za 
podreditev žensk določenim vedenjskim in moralnim pravilom (prav tam, str. 64). Islamska 
oblačila muslimanke osvobajajo odvisnosti od videza in jim ponujajo dvojno zaščito: ženske se 
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izognejo tekmovalnosti z drugimi ženskami, obenem pa so zaščitene pred moškimi pogledi 
(prav tam). Muslimani menijo, da hidžab muslimankam odvzema breme, a se mi zdi, da jim 
pogosto nalaga dodatno odgovornost, saj morajo predstavljati vse muslimane. Muslimanske 
ženske so najbolj vidne in nenehno pod budnim očesom ljudi v javnosti.   
Leila Ahmed je opredelila pokrivanje muslimank kot »ponovno« pokrivanje in ga razume kot 
modern pojav, saj predstavlja mešanico lokalnih in zahodnih stilov oblačenja (Frank, 2014, str. 
73). Muslimanke kritizirajo islamiste, ker jih izkoriščajo za svoje politične diskurze (prav tam, 
str. 79). Ženske, ki so se začele ponovno pokrivati, so večinoma izobražene in tako 
zahodnjakom dokazujejo, da pokrivanje ni ovira izobraževanju in kariernemu uspehu. Sodobno 
pokrivanje muslimank je način upora zahodnemu tipu modernizacije.  
Pokrivanje naj bi prisililo moške, da pogledajo dlje od fizičnega in dejansko vidijo osebnost 
ženske. S tem se strinjam, saj je napačno soditi nekoga po videzu. Toda ravno pokrivanje je 
lahko problematično, saj s tem ženske potrjujejo moškim, da so ženske tiste, ki imajo izzivalno 
telo in so one tiste, ki spodbujajo moške h grešnemu in neprimernemu obnašanju. Ženske same 
verjamejo, da tančica deluje kot zaščita pred neželeno pozornostjo in tako občutek nošenja 
zagotavlja večjo moč nad njihovim telesom (Droogsma, 2007, str. 306). Muslimanske ženske 
so navedle, da jim hidžab koristi, ker jim daje določen nadzor nad svojimi telesi v družbi, ki 
poskuša opredeliti ženske kot spolne predmete. Hidžab jim pomaga pri upiranju proti 
patriarhalnemu nadzoru nad njihovimi telesi (prav tam, str. 307). S tem se vedno bolj kaže, 
kako so ženske objektivizirane in obravnavane kot spolni objekti. Če se ženska ne pokrije 
oziroma zakrije, lahko s tem spodbuja moške k nadlegovanju in ali to pomeni, da jim daje 
dovoljenje, da jo nadlegujejo ali celo posilijo.  
Mnoge sodobne družbe povezujejo uporabo tančice s poniževanjem žensk in zatiranjem njihove 
ženskosti. Poleg tega pokrivanje pomaga osebi, da se upre skušnjavam v vsakdanjem življenju 
(Carvalho, 2013, str. 345). Ruta je fizični opomnik, ki pomaga preprečiti odločitve, ki niso v 
skladu z verskimi predpisi. 
Woldesemait (2012) je v Jordaniji opazoval, da je nošenje hidžaba povsem odločitev žensk 
samih. Droogsma (2007) in Kopp (2005) sta ugotovila, da hidžab definira islamske identitete, 
deluje kot nadzor nad vedenjem in odlaša s spolno objektifikacijo, prinaša več spoštovanja, 
ohranja intimne odnose ter zagotavlja svobodo (Fayyaz in Kamal, 2017, str. 81).  
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Nekatere kulture so naredile prakso hidžaba kot pravilo. Moški, ki živijo v manj razvitih 
območjih, si bolj pogosto želijo, da bi zakonec sprejel norme njihove družine, čeprav same ne 
bi želele pokriti glave (prav tam, str. 89). Praksa pokrivanja se nadaljuje iz matične družine do 
priženjene družine, kjer so včasih pritiski še večji. Družina in družinska tradicija imata velik 
vpliv na priženjene žene. Nekatere posameznice se odločijo za pokrivanje, ker je to družinska 
tradicija njenega moža. Nekatere pa so lahko prisiljene v pokrivanje zaradi družinske tradicije, 
ki jo želi moževa družina nadaljevati. Mnoge ženske so to vlogo težko sprejele, saj to počnejo 
zaradi tega, ker je to pričakovana vloga v družbi. Oče igra pomembno in včasih celo odločilno 
vlogo pri motiviranju in spreminjanju razmišljanja in obnašanja mnogih uporabnic hidžaba 
(prav tam, str. 90). Toda problem je, ker dejansko ne moremo vedeti, katere ženske so prisiljene 
v pokrivanje, saj o tem pogosto ne govorijo javno.  
Caitlin Killian v svoji študiji o pokrivanju v Franciji raziskuje, kako se muslimanske priseljenke 
iz Severne Afrike vidijo in kako vidijo tančico v francoski družbi. Njene ugotovitve kažejo, da 
mlajše in bolj izobražene ženske vidijo tančico kot osebno svobodo in kulturno izražanje 
(Shirazi in Mishra, 2010, str. 45). V Združenih državah Amerike Yvonne Yazbec Haddad 
(2007) trdi, da je hidžab postal simbol ameriške islamske identitete. Hidžab simbolizira dva 
navidezno protislovna vidika: mlade muslimanske ženske ga uporabljajo kot simbol 
solidarnosti in odpornosti proti značilni islamofobiji, ki se nahaja v mainstream Ameriki (prav 
tam, str. 46). Ženske pogosto poudarjajo njihovo odgovornost, da so vidne kot muslimanke v 
luči negativnega predstavljanja medijev muslimanov (Rahmath, Chambers in Wakewich, 
2016). Toda ravno muslimanske ženske so tiste, ki so pogosto deležne neprijetnih situacij in so 
tarča sovražnih govorov, psihičnega ter včasih celo fizičnega nasilja, saj jih je v 
nemuslimanskih družbah najhitreje opaziti. Anketiranke so poudarile, da nikab izolira ženske 
iz družbe. Kar 88 % anketirank je dejalo, da nikab privablja pozornost na osebo, ki ga nosi, 
namesto, da bi odvračal poglede moških (Shirazi in Mishra, 2010, str. 52). Še posebej v zahodni 
družbi, kjer pokrivanje ni nekaj običajnega, vsaka pokrita ženska privablja poglede. Prav zaradi 
tega lahko pokrivanje deluje proti konceptu islamske skromnosti, saj ženske ne bi smele 
pritegovati moških pogledov.  
Kar 38 % anketirank v študiji verjame, da islam ne zahteva, da bi običajne muslimanke nosile 
nikab. 81 odstotkov anketirank je podprlo pravico ženske, da nosi nikab, če bi to sama želela 
(prav tam, str. 54). Tiste, ki nosijo hidžab v Združenih državah, pravijo, da je v ameriškem 
kontekstu tančica nepotrebna. V drugi raziskavi le tri od devetih žensk (Sirka, Libijka in 
Savdkinja) nosijo polno islamsko pokrivalo ob vstopu v javnost. Druge sprejemajo običajno 
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skromno zahodno obleko, brez pokrivanja glave v javnosti (Reece, 1996, str. 48). Palestinska 
študentka je razkrila občutek krivde, ker ne upošteva ukaza Korana, da naj bi ženske v 
vsakdanjem življenju pokrivale celotno telo, razen obraza in rok. Svojo odločitev je pojasnila, 
ker pravi, da to ni eden petih stebrov islama (prav tam).  
Sirka je po prihodu v Združene države sprejela popolno pokrivanje in se s tem odzvala na 
kulturne razlike, ki jih je doživela tukaj. Islam je sprejela, da bi zaščitila sebe in svoje otroke 
(prav tam, str. 49). Mnoge ženske so opozorile na izkušnje, v katerih so čutile nelagodje in strah 
pred diskriminacijo ali celo morebitnim nasiljem (Rahmath in drugi, 2016). Muslimanske 
ženske čutijo versko povezavo s hidžabom. Zanimivo je, da so številne udeleženke, ki so se 
preselile iz muslimanskih držav, izjavile, da so po prihodu v Kanado začeli nositi hidžab, ker 
so menile, da se morajo identificirati kot muslimanke (prav tam). Do verskega razumevanja 
hidžaba je prišlo šele po selitvi v Kanado, saj pride do vidnih razlik šele po prihodu v drugo 
kulturo.  
Muslimanske ženske se soočajo s pritiskom medijev, širše družbe, sošolcev, sodelavcev, 
družinskih članov in prijateljev, ki nasprotujejo hidžabu (prav tam). Družbeni pritisk tem 
ženskam onemogoča, da bi se normalno ukvarjale z vsakdanjimi stvarmi. Zanimivo pa je, da so 
po eni strani dobile neko vrsto svobode, saj jih ljudje ne morejo soditi po zahodnih idealih 
lepote. Starejše udeleženke so pokazale kulturno in versko razumevanje hidžaba. Mlajše 
udeleženke so uporabljale pokrivanje kot sredstvo za brisanje stereotipov. Kot je rekel študent, 
srce problema ni »hidžab kot islamska oprava«, ampak dejstvo, da je bila ljudska svoboda izbire 
odvzeta, ko je postal hidžab družbeni predpis (Koo, 2014). V današnji iranski družbi je hidžab 
lahko verska obleka vernega muslimana ali simbolni in kulturni kod, ki kaže socialni status. V 
zasebnih razpravah so iranske ženske previdno začele zahtevati pravico do svobodne izbire 
hidžaba. Gibanje Moja skrivnostna podoba je začela Masih Alinejad, novinarka, ki živi v 
Angliji. Njena stran je postala priljubljena med ljudmi iz celotnega Irana in na stotine ljudi je 
objavilo sliko brez tančice. Pod vsako sliko so bila mnenja žensk o pravilih tančice. Islamska 
vlada uporablja hidžab za nadzor nad posameznikom (prav tam). Zaradi takšnih primerov ljudje 
imamo distanco do pokrivanja žensk, saj preko medijskega poročanja vidimo le negativne 
stvari, ker mediji selektivno izbirajo zgodbe, katere bodo prikazali. 
Obstaja mnogo razlogov za nošenje hidžaba in vse dokler se posameznice same odločijo zanj, 
to ni sporno, ko pa so v to primorane, pa lahko postane problem. Vsak naj bi imel pravico do 
svobodnega odločanja o načinu oblačenja, zato je kakršno koli reguliranje oblačenja kršenje 
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osebne odločitve. Med intervjuvanimi le manjšina trdi, da so prisiljene nositi hidžab (Hopkins, 
2016). Tiste posameznice, ki nosijo hidžab, so trdile, da ne nosijo tančice kot simbola nadzora 
moških, toda zato, da spodbujajo svoje feministične ideale. Za mnoge muslimanke je hidžab 
način, kako lahko prevzamejo nadzor nad svojimi telesi (prav tam).  
Veliko žensk se ni počutilo podvrženih čadorju ali naglavnemu šalu. Nasprotno so se počutile 
osvobojene od tistega, kar so doživljale kot vsiljiv, sekulariziran zahodni pogled (Wolf, 2008). 
Mnoge ženske so rekle, da ko nosijo zahodna oblačila, moški strmijo vanje, jih objektivizirajo 
ali pa se same vedno merijo glede na standarde modelov iz revij, s katerimi je težko živeti – še 
težje pa je to takrat, ko se starajo. Ko nosijo čador, se ljudje nanašajo nanje kot na posameznika 
in ne na predmet. Tako se počutijo spoštovane (prav tam). Raziskave so pokazale tudi, da 
muslimanke izražajo veliko stopnjo čustvenega veselja v zakonskih življenjih. Ravno nasprotno 
pa je na Zahodu, kjer je majhna stopnja čustvenega veselja v zakonskih življenjih, saj so 
posamezniki moškega spola nenehno obdani z ženskami, ki so pomanjkljivo oblečene, zato to 
postane nekakšna rutina in navada. Do določene meje se bi lahko strinjali, da se v zahodni 
kulturi preveč in prepogosto poudarja golota ter zapeljivost ženskega telesa. Zanimiva mi je 
bila trditev kolega, ki je rekel, da bi sam raje videl svoje dekle bolj pokrito v javnosti (manj 
dekolteja in oprijetih oblek), da je drugi ne bi ocenjevali, saj se mu zdi prav, da so določene 
stvari intimne in vidne le partnerju.  
Muslimanske feministke iz preteklosti so kritizirale in zavračale tančico. Izobražene iranske 
ženske so se zavzemale proti tančici (Alibhai-Brown, 2015). Po transformacijskih šestdesetih 
letih so muslimanske feministke nadaljevale boj za enakost. Fatema Mernissi, Naawal El 
Saadawi in Riffat Hasan so se trudili za žensko emancipacijo, saj so tančico videli kot orodje 
in simbol zatiranja ter podrejenosti (prav tam). Toda kljub boju in prizadevanju za enakost so 
konservativna islamska načela prevzela ljudi in veljajo še danes. Za nekatere muslimanke 
naglavni šal predstavlja patriarhalno zatiranje v nazadujoči družbi, za druge simbolizira 
skromnost, identiteto in spoštovanje višjega bitja (Ingber, 2015).  
Avtorica članka »As a Muslim, I strongly support the right to ban the veil« [Kot muslimanka 
močno podpiram prepoved pokrivanja] je bila vzgojena kot spoštljiva muslimanka v britanski 
družini. Naučili so jo, da ženske same določajo svoje ravnanje – vključno s pokrivanjem. Lase 
naj bi si pokrivale zgolj, če se same odločijo tako. Zato so avtorica, njena družina ter milijoni 
drugih zbegani nad idejo, da morajo vse dobre muslimanke pokrivati svoje lase ali obraz 
(Ahmed, 2017). Pokrivanje s tančico, še posebej pokrivanje celotnega obraza, je postal moderen 
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fenomen, ki ga spodbujajo patriarhalne vrednote muslimanske družbe. V določenih državah, 
kot so Savdska Arabija in Iran, so ženske prisiljene nositi tančice z zakoni in običaji. Po celem 
svetu se muslimanske ženske borijo za svoje pravice. Soočajo se z diskriminacijo in nasiljem 
tako v islamskih kot ne-islamskih državah (Soltani, 2016). To diskriminiranje je povezano z 
obveznostjo nošenja tančic tako v muslimanskih deželah kot v nemuslimanskih državah, kjer 
ponekod prepovedujejo pokrivanje oziroma ga ne odobravajo.  
 
4.1 Mnenja muslimank o pokrivanju ter njihove izkušnje 
Bahrudina je najstnica, ki živi v Sloveniji in nosi burko ter nikab že dobro leto (Štok, 2010). Za 
nošenje burke se je odločila pri štirinajstih letih, ko je na spletu prebrala dokaze, da je Bog 
zapovedal nošenje burke. Ko se je odločila, da si bo nadela burko in nikab, se je pričela šolati 
tudi doma. Za to se je odločila, ker nikab ni zgolj oblačilo, temveč življenjski slog, ki zahteva 
določena odrekanja. Poleg tega ni želela imeti v šoli nikakršnih težav (prav tam). Popolno 
zakrivanje obraza je v Sloveniji in tudi v drugih Zahodnih državah zelo redko. Na Zahodu 
muslimanske ženske najbolj pogosto nosijo nikab, ki ne zakriva obraza in je med Zahodnjaki 
bolj sprejemljiva vrsta pokrivanja kot popolno pokrivanje, kjer je obraz popolnoma pokrit.  
Tako kot je to v navadi med mnogimi muslimani, si tudi Bahrudina doma ne zakriva obraza, ko 
pa stopi ven, si zakrije celoten obraz (prav tam). Doma je oblečena tako kot ostale slovenske 
ženske. Kot je povedala, se tudi pokrite ženske ličijo in parfumirajo, le da to počnejo doma. Če 
muslimanske ženske ne nosijo nikaba ali burke, se naj ne bi ličile, ko gredo ven, kar pa velja le 
za nekatere muslimanke. Mnoge muslimanke se tega strogega pravila ne držijo in se ličijo tudi, 
ko gredo ven, še posebej mlajše generacije. To sem opazila tudi sama, ko sem obiskala Tunizijo 
in Egipt. Največkrat ženske izbirajo nevtralne in bolj temne barve, ki ne izstopajo v javnosti in 
ne privlačijo tujih, moških pogledov. Toda v kulturah, kjer pokrivanje ni nekaj običajnega, 
ravno pokrita ženska pritegne največ pogledov, ki so lahko odraz radovednosti, spoštovanja ali 
neodobravanja. Intervjuvanka je bila na odziv okolice prijetno presenečena. Povedala je, da se 
včasih kdo obrne za njo, a misli, da je to bolj radovednost. Sama ni imela nikoli težav in je bilo 
vse normalno (prav tam). Nekajkrat se ji je zgodilo, da so jo vprašali, zakaj je tako oblečena. 
To se ji je zgodilo na mejnih prehodih in tudi njena zdravnica jo je vprašala za razlog pokrivanja 
(prav tam). V zahodnih družbah težko razumemo razlog, da se ženska odloči za pokrivanje, a 
mislim, da bi morali spoštovati njihovo odločitev. Lažje bi razumeli razloge za pokrivanje, če 
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bi lahko spoznali te osebe in videli njihovo percepcijo. Toda žal smo ljudje vpeti v svojo kulturo 
in le redki so pripravljeni na spoznavanje »drugačnosti«.  
Bahrudina je povedala, da ''Islam na žensko gleda zelo visoko. Mnogi mogoče mislijo, da sem 
zatirana, a to odločno zanikam. Islam mi je dal določeno višino, povzdignil me je na določeno 
mesto. Dal mi je tudi duhovni mir in človek se takrat bolje počuti. Glede prepovedi burk pa 
mislim, da je to odločitev ženske same'' (v Štok, 2010). Zanjo burka ni prisila in je to odločitev 
ženske, ki želi zakriti svoje telo in tako ohranjati svojo čast. Po njenem mnenju je eden od 
razlogov za prepoved burk in nikabov strah pred širjenjem islama. Mediji še dodatno pomagajo 
pri širjenju strahu in prav zaradi tega se ljudje bojijo muslimanov. Strah je priročno politično 
orožje, s katerim se preprosto usmerja in podreja ljudi.  
''Ženska je v islamu dobila poseben položaj. Obravnavana je kot biser, dragulj. Biserov pa ne 
puščamo po mizah, temveč jih skrivamo. Mi živimo tako, da je ženska v javnosti zakrita, pokaže 
pa se pred svojimi najbližjimi, to je tudi neko čuvanje zakonskega življenja,'' pravi Bahrudina  
(prav tam). Lahko bi se strinjali s to trditvijo, saj se v današnjem času številne ženske 
prekomerno razgaljajo in na takšen način iščejo pozornost. Se strinjam s tem, da ni dobro 
pokazati preveč gole kože. Po drugi strani pa se ne strinjam s popolnim pokrivanjem glave in 
obraza, saj je to že ekstremno dejanje.  
V Sloveniji se intervjuvanka ne počuti diskriminirane in nima nikakršnih težav. Po njenem 
mnenju ljudje ne odobravajo islama in gre bolj za nestrpnost do islama kot do njene burke. Kot 
pravi: ''Jaz sem jaz samo z burko. Brez burke to nisem jaz. Ona je del mene in je del mojega 
življenja'' (prav tam). Mislim, da muslimanke pri nas še niso tako močno diskriminirane, kot so 
v drugih državah. Res imamo negativno mnenje do muslimanov in veliko predsodkov, toda 
zaenkrat še ni bilo primerov, kjer bi fizično napadli muslimanko.  
''Čeprav sem dobila negative komentarje, sem cenila občutek skromnosti, ki mi ga je dal hidžab 
in ironično, ta negativa pozornost mi je dala občutek ponosa, da me ljudje prepoznajo kot 
muslimanko,'' je povedala Katherine Bullock, ki je sprejela islam (Odkrivanje skrivnosti – 
muslimanska naglavna ruta, b. d.). Veliko muslimank obravnava hidžab kot del njih, ki jih 
predstavlja širši okolici in ga nosijo s ponosom, kljub negativnim komentarjem. V novicah 
lahko zasledimo celo nasilna dejanja zoper pokrite muslimanke.  
Fariha Khan je opredelila hidžab kot darilo Alaha, ki ji daje možnost zbližanja z Njim. Poleg 
tega je s pomočjo hidžaba prepoznana kot muslimanka (prav tam). Saba M. Baig je bila stara 
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17 let, ko je resno začela nositi hidžab. “Moje največje spoznanje je bilo, da hidžab ni le nošenje 
rute na glavi, ampak tančica na mojem srcu,” je povedala (prav tam). Hidžab je pomemben, saj 
od posameznice zahteva skromnost, primerno vedenje v javnosti in zastopanje vseh muslimank 
in muslimanov. Iman, doda: “Na žalost ima tudi negativno stran: ljudje te diskriminirajo in te 
obravnavajo, kot da si zatiran … Hidžab nosim za Allaha in zato, ker jaz tako hočem” (prav 
tam). Moramo vedeti, da obstajajo tudi muslimanske ženske, ki so prisiljene v pokrivanje in to 
ni njihova izbira. Toda težko je vedeti in priti do podatkov, katere ženske so prisiljene v 
pokrivanje in katere ne. Tiste, ki se same odločijo za pokrivanje, prosto govorijo o tem. Tiste, 
ki so prisiljene v pokrivanje, pa običajno ne spregovorijo.  
“Preden sem se pokrila, sem sebe videla tako, kot so me videli drugi. To pogosto vidim pri 
dekletih; njihova sreča je odvisna od tega, kako jih vidijo drugi – predvsem moški. Od takrat se 
je moje mnenje o meni zelo spremenilo; sedaj imam več samospoštovanja. Spoznala sem, da ni 
pomembno, da me drugi vidijo lepo. Kako lepo se počutim, je odvisno od tega, kako se vidim 
sama in kako me vidi Allah,” je povedala Baig (prav tam). 
Intervjuvanka Sajma je povedala, da je v Koranu omenjena burka, ki pomeni tančico. O 
zakrivanju ženskega obraza govorijo Hadisi, ki niso božja beseda, ampak človeški zapis 
pričevanj posameznikov, ki so živeli v času preroka (v Merljak, 2016). Islam se je začel kvariti 
tudi s pomočjo Hadisov, ki niso kontinuiteta Korana. Če se zapisano v Hadisu ne ujema z 
zapisom v Koranu, ta Hadis ne velja. Nošenje burke, nikaba in hidžaba je celo greh. Moški 
silijo ženske, da se jim podredijo, čeprav bog zapoveduje vsem vernikom, da so podložni le 
njemu (prav tam). Sajma se ne zakriva, ker to ni povezano z vero. Po njenem mnenju se nekatere 
zakrivajo, ker verjamejo, da je to njihova dolžnost. Druge zato, ker to od njih zahtevajo možje.  
''Muslimani ne smejo mahati s svojo vero, v našem okolju pa je naglavna ruta ali zakrit obraz 
jasno sporočilo. Če ji rečeš, da ni prav, kar počne, ti odgovori, da si islamofob, skratka, da si ti 
skrajnež. To so osebe, ki povzročajo konflikt, tako kot vsi fanatiki, kar pa je v nasprotju z 
islamom. Morali bi se vprašati, zakaj islamski učenjaki, ki so zavezani resnici, ne povedo, da 
nikjer v Koranu ni zapovedano, da morajo biti ženske pokrite. Ženske imajo pravico biti lepe, 
urejene, vendar ne smejo izstopati,'' pravi Sajma (prav tam). 
Alma se je odločila za pokrivanje šele po poroki in po posvetu z možem. Sorodniki in prijatelji 
so spremembo sprejemali različno. Nekateri z navdušenjem, drugi s strahom, tretji z 
neodobravanjem in nerazumevanjem (Omerdić, 2014). Kot je povedala, so jo mnogi spraševali, 
ali jo je v pokrivanje prisilil mož. Z nošenjem rute je prišla do spoznanja, da od trenutka, ko je 
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začela nositi ruto, ne predstavlja zgolj sebe, temveč tudi islam ter vse pokrite muslimanke. 
Mnogi napačno sklepajo, da se ženska pokriva zaradi prisile moža, toda to ni vedno tako. 
Seveda je veliko žensk prisiljenih v pokrivanje, kar moramo vzeti v zakup, toda ni tako v vseh 
primerih. Sadiya se je odločila za nošenje tančice po tem, ko je študirala islam in se ji je to zdel 
lep način, da izrazi svojo ljubezen do religije. Sama se strinja, da je napačno to, da se sili dekleta, 
da se pokrivajo, kot tudi to, da naj snamejo tančico (Ingber, 2015). To je primer, kjer je 
posameznica sama spoznala islam in njegova načela ter se zaradi tega začela pokrivati. Takšne 
ženske bi morali spoštovati in ne kritizirati, saj je pokrivanje njihova osebna želja in ne prisila. 
Za nekatere avtorje tančice predstavljajo tako versko aroganco kot podreditev; oba 
deseksualizirata in goreče sekularizirata. Ženske se primarno obravnava kot spolna bitja, katerih 
lasje in telesa spodbujajo poželenje in motnjo v javnem prostoru. Trditev, da tančice ščitijo 
ženske pred pohotnostjo in nespoštovanjem, nosi element samoprevare (Alibhai-Brown, 2015). 
Tako kot napol gola ženska, tudi pokrita ženska za avtorico predstavlja oškodovanje ženskega 
dostojanstva, avtonomije in potenciala.  
J. je muslimanka, ki ne nosi tančice, tako kot tudi njene sestre in mama ne. Verjamejo, da Bog 
obstaja znotraj in ne v zunanjih simbolih, ki so prepogosto onemogočeni in izkrivljeni zaradi 
političnih interesov. Spoštuje pravico muslimank, da nosijo tančico, če same tako želijo (Ingber, 
2015). B. B je z materjo in sestro nosila šal zgolj v mošeji, na pokopališču in med domačo 
molitvijo. Naglavni šal ni bil del njene identitete, bil je del verske prakse. Islam v resnici ne 
določa, da ženske pokrivajo svoje lase, glavo in obraz. Islam zahteva, da se ženska oblači 
konservativno, skromno in premišljeno. Pokrivanje glave je sociokulturni vpliv, ki je obstajal 
že stoletja in ga je religija pridobila. Naglavni šal je bolj izraz kulture in narodnosti, vendar je 
napačno postal verski simbol (prav tam). 
Att je izbrala pokrivanje, ker ji daje duhovni mir (prav tam). Kot sem o pokrivanju zasledila pri 
mnogih mnenjih muslimank, večina žensk izpostavlja tančico oziroma pokrivanje kot del 
identitete. Poleg tega izpostavljajo pomen, ki ga ima pokrivanje v njihovi veri. Heba je 
izpostavila pomen hidžaba kot materialnega izraza solidarnosti z Drugimi, ki so zatirani (prav 
tam). Med iskanjem komentarjev in mnenj muslimank o pokrivanju sem zelo redko naletela na 
priznanja deklet, da so prisiljena v nošenje hidžaba. Že tukaj bi lahko rekli, da tiste, ki lahko 
svobodno izbirajo, lahko tudi svobodno izražajo svoje mnenje o pokrivanju. Tiste, ki so 
prisiljene h pokrivanju, pa verjetno nimajo možnosti izraziti svojega mnenja. Deena je bila ena 
izmed tistih, ki je bila prisiljena nositi hidžab. Zaradi tega sama ne odobrava hidžaba, a prav 
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tako se ne strinja s prepovedjo pokrivanja (prav tam). Sohail se ne strinja s prakso popolne 
tančice, ki pokriva oči, kljub temu, da je odraščala z mamo (v Pakistanu), ki jo je nosila. 
Sočustvuje z ljudmi, ki trdijo, da ovira komunikacijo in verjetno ovira napredovanje žensk, ki 
jih nosijo. Po tem, ko sedaj živi v Združenih državah, si ne more predstavljati, da bi se 
pogovarjala z nekom, čigar obraza ne vidi – stik z očmi, izrazi na obrazu itd. (prav tam). 
Večina muslimanskih žensk se za pokrivanje odločijo same in o tem tudi govorijo. Večina 
pokrivanje povezuje z verovanjem, predstavljanjem svoje vere in lastne identitete. Velika 
večina mnenj o pokrivanju je pozitivnih, le redko lahko zasledimo negativna mnenja. Če se 
posameznice same odločijo za pokrivanje, to ni nekaj slabega in tudi zahodnjaki ne bi smeli 
tega tako obravnavati. Nam je pokrivanje tuje in moteče, če sogovornika ne vidimo v obraz. 
Zanimiva mi je bila izjava muslimanke, ki se ne strinja s prakso popolne tančice, saj si ne 
predstavlja, da bi se pogovarjala z nekom, katerega oči ne vidi. Na tem mestu se strinjam z njo, 
saj si tudi jaz ne predstavljam pogovora z osebo, katere obraza ne vidim. Tudi mene bi motilo, 
če sogovornika ne vidim v oči, saj me moti že, če človek v pogovoru z menoj nosi sončna očala. 
Angleška novinarka Tanya je želela odkriti, kako se počutijo ženske, ki nosijo burko, zato se je 
oblečena v burko sprehajala po londonskih ulicah. Nenehno jo je spremljal strah pred odzivi. 
Ljudje so jo zmerjali ali pa so se ji smejali (Lorenčič in Gold, 2016). Strah med muslimankami 
je upravičen, saj po poročanju mnogih novic, so vse pogosteje žrtve nasilja. Sajda ji je zaupala 
izkušnje različnih žensk. Ena od njih je nekoč odšla s svojo hčerko na otroško igrišče in neki 
moški je za njo kričal ''teroristična prasica, izgini iz moje države'' in naščuval psa, naj ju napade. 
Po tem incidentu je odšla na policijo, vendar niso ukrepali. Njena dveletna hči pa je več mesecev 
od groze kričala (prav tam). V drugem primeru je bila neka ženska na avtobusu žrtev verbalnega 
nasilja, saj ji je mlajši fant rekel, da je »grda teroristka, ki naj se vrne nazaj v svojo državo«. 
Tudi Tanya je doživela različne izkušnje. Nekateri so jo zaničevali, ignorirali ali pa so jo celo 
nadlegovali. Deležna je bila tudi sočutnih, prijaznih pogledov neznancev, kar dokazuje, da se 
ljudje različno odzivajo na nošenje burke in niso vsi polni sovraštva (prav tam).  
Ko so osnovnošolce pri nas vprašali, s katerimi besedami bi opisali pokrito muslimanko, so 
odgovorili, da je takšna ženska: neizobražena, podložna, gospodinja, ne govori slovensko, tudi 
umazana (Omerdić, 2014). Že pri otrocih se kažejo predsodki, ki so se jih naučili od odraslih in 
verjetno preko različnih medijev. Ko otrok odrašča s predsodki, ti postanejo del njegovega 
življenja in se jih kasneje zelo težko reši. Problem predsodkov in stereotipov je, da z negativno 
oznako predalčkamo ljudi in jim zaradi tega ne damo priložnosti, da se pokažejo v pravi luči.  
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Problemi se pokažejo tudi pri zaposlovanju. Večina pokritih muslimank z diplomo v žepu sedi 
doma, saj ne dobijo priložnosti za delo. V tem primeru družba kaže svojo dvoličnost, ker po eni 
strani pomiluje »zatirano« pokrito muslimanko, češ da je neenakovredna in podložna, po drugi 
strani pa jo ta ista družba degradira in ji ne dovoli, da bi se izkazala (prav tam). V naši kulturi 
bodo popolnoma zakrite ženske težko dobile zaposlitev, če sploh, saj ljudje ne zaupajo 
zamaskiranim ljudem. Toda, če bi se njihov obraz videl, bi bilo ženskam mogoče lažje pri 
iskanju zaposlitve. 
 
4.2 Percepcija pokrivanja med zahodnjaki  
Muslimane se v medijskih, političnih in ljudskih diskurzih konstruira v neprepoznavne Druge. 
Povezuje se jih s podobami, ki z realnostjo dejansko nimajo nič skupnega (Kalčić, 2007, str. 
39). Retorika pokrivanja se je izkazala za priročno politično orodje. Mediji predelujejo dejanske 
dogodke in osebe ter iz njih konstruirajo novo, medijsko stvarnost, ki jo potem poljubno 
interpretirajo in oblikujejo (Furlan, 2006, str. 102). Mediji pogosto zanemarijo heterogenost 
islama kot kulture in religije, ter se zatečejo h grobemu stereotipiziranju in popačenju resničnih 
dogodkov (Jurekovič, Zgonc in Opassi, 2015). Zaradi takšnega poročanja si ljudje ustvarijo 
določeno mnenje, ki jim je neposredno vsiljeno preko medijev. Podobe, ki jih vidimo v medijih, 
so zavajajoče. Veliko ljudi razume nošenje rute in drugih muslimanskih oblačil kot način 
zatiranja in omejevanje svobode žensk. Pokrivanje telesa je svobodna izbira, a, kot že 
povedano, v določenih primerih ni tako in se pokrivanje izkorišča za nadzor žensk. Različne 
študije so poročale o porastu islamofobije pri številnih populacijah zahodne večine in v 
zahodnih medijih (Kunst, Tajamal, Sam in Uleberg, 2012). Običajno je islamofobična podoba 
ženske podana kot podrejena in pokorna, v povezavi z nevednostjo, včasih postanejo sostorilke 
v fundamentalističnih grožnjah (Ramirez, 2015).  
Klasični stereotip, ki velja na Zahodu, je, da je islam zaostala vera, ki se ne prilagaja današnjim 
razmeram. Podoba islama na Zahodu je pogosto predstavljena preko podobe muslimanke 
(Kalčić, 2007, str. 215). Na Zahodu se je ustvarjala podoba o vsesplošni podrejenosti 
muslimank in zatiranju. V primeru, ko se nošenju predpisanih oblačil ni mogoče izogniti, je 
jasno, da so oblačila razumljena kot simbol in kot politična poteza. Ko zakonodajalec predpiše 
neko uniformo, ni več možnosti svobodne izbire in takrat lahko rečemo, da je življenje žensk 
podrejeno interesom ustanov (Harcet, 2007a, str. 68). Zahodno razumevanje tančice kot del 
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sistema omejevanja spolne svobode žensk izhaja iz krščanskih spoznanj o vpetju kot načinu 
osvoboditve iz svetovnega življenja in spolov. 
Nekatere ženske, ki so se spreobrnile v islam, opisujejo hidžab kot vstop v skupnost. Ta vidna 
muslimanska identiteta prinaša tudi težave. Čeprav ženske cenijo, da so priznane kot 
muslimanske ženske, ljudje s to identiteto prepogosto povezujejo negativne in napačne lastnosti 
ter ženske obravnavajo glede na stereotipe (Droogsma, 2007, str. 303). Še posebej v zadnjih 
letih so pokrite muslimanke tarče diskriminacije, saj se je v Evropi zgodilo veliko terorističnih 
napadov. S tem se je odpor in nezaupanje do muslimanov povečal. Kljub temu, da so bili v teh 
terorističnih napadih tarče muslimani, ki ne živijo po pravilih islama, so mediji obrnili te napade 
sebi v prid. Te napade so označili kot napad na zahodnjake, ki so jih organizirali muslimani, saj 
si želijo »prevzeti« Evropo. Islamska ženska oblačila predstavljajo vse bolj občutljiv problem, 
vprašanje v središču pravnih bitk in predmet grozljive politične polemike v Franciji, Belgiji, 
Nemčiji in na Nizozemskem. Islamska ruta in muslimani, ki jo nosijo, predstavljajo negativne 
elemente, povezane z islamom v Evropi (Amiraux, 2013, str. 794). Na Zahodu mnogi menijo, 
da je tradicionalna muslimanska obleka znak za zatiranje, pri čemer so ženske s strani moških 
prisiljene nositi ta oblačila. Toda mnoge ženske se same odločijo za hidžab kot znak vere, 
feminizma ali preprosto, ker same tako želijo (Hopkins, 2016). Spolno zatiranje muslimanskih 
žensk je bilo kasneje uporabljeno za utemeljitev zakonov, ki omejujejo njihovo gibanje; najprej 
v javnih šolskih prostorih in nato v javnih prostorih na splošno (Teeple, 2015).  
Nekatera dejanja fizičnega nasilja nad ženskami, ki nosijo burko ali nikab, so se začela 
pojavljati na Švedskem in v Franciji poleti leta 2013. Ta dejanja so bila trganje tančic z glav, 
žalitve, grožnje, nadlegovanja in zlorabe, o katerih so poročale ženske (Amiraux, 2013, str. 
800). Leta 2012 je bilo v Franciji 136 poročil o islamofobičnih medosebnih dejanjih. Primer 
islamofobičnega napada se je zgodil 13. junija 2013, ko sta dva moška napadla 21-letno nosečo 
muslimanko v pariškem predmestju. Žalila sta jo z rasističnimi žalitvami, poskušala sta ji sneti 
ruto, prerezati lase in strgati njena oblačila. Kričala je, da je noseča in eden izmed moških jo je 
udaril v želodec (Teeple, 2015). Takšni primeri so grozljivi, saj si nihče ne zasluži takšnega 
ravnanja. Ta primer ni bil edini, kjer so se beli moški spravili na pokrito muslimanko. Na 
internetu obstaja tudi veliko posnetkov, kjer so v Ameriki naredili eksperiment o nadlegovanju 
muslimanske ženske v javnosti. Moški se je začel nasilno obnašati do pokrite muslimanke in 
večina ljudi je stopila ženski v bran. Toda presenetljivo je bilo, da je bilo veliko ljudi, ki so se 
zgolj sprehodili mimo prizora, kot da se nič ne dogaja.  
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V mnogih evropskih državah je nošenje tančice razumljeno negativno. Tudi v državah, kot je 
Turčija, ženske, ki hodijo v šole ali delajo v državnih uradih, nimajo svobode nošenja tančice, 
kar pa se je radikalno spremenilo z Erdoganovo politiko. Tudi znotraj islamskega feminizma je 
upoštevanje ženske tančice in njenega razumevanja sporno. Nekatere muslimanske feministke 
trdijo, da je tančica zastarela, medtem ko jo druge vidijo kot zagotavljanje ženske svobode 
(Galadari, 2012, str. 116). Ko gre za tančico, obstajajo veljavni argumenti proti tančici zaradi 
varnosti. Če zakon splošno prepoveduje vsem, da bi zaradi varnostnih razlogov nosili v javnosti 
masko, in zakon določa tančico (nikab) ali burko kot masko, bi lahko razumeli, da zakon ne 
diskriminira verskega simbola (prav tam, str. 117).  
V Združenem kraljestvu in Franciji v primerjavi z ostalimi verami najbolj ne marajo 
muslimanov. V Nemčiji in na Nizozemskem so bile ugotovljene še višje stopnje proti-
muslimanskih odnosov. V trinajstih od osemnajstih držav, ki so bile vključene v študijo 
Evropskih vrednot, so muslimani pogosteje od katere koli druge priseljene skupine omenjeni 
kot nezaželeni sosedje (Gustavsson, van der Noll in Sundberg, 2016, str. 1720).  
Do leta 1980 je bila pogosta percepcija migrantov, da so le gostujoči delavci, ki začasno 
prebivajo na Nizozemskem. Zato so priseljenci lahko ohranili svojo kulturno identiteto. Toda v 
letu 1990 se je poudarek v javnem diskurzu preusmeril na negativne posledice kulturnih razlik 
(prav tam, str. 1722). Predvsem od leta 2000 so se mediji vse bolj vključevali v vprašanja 
integracije v smislu »islama kot grožnje«. Po 11. septembru 2011 se je hidžab močneje izvajal 
v muslimanskih manjšinskih državah. Pokrivanje se je pojavilo kot znak identitete in 
solidarnosti muslimanov na splošno. Evropa se odziva na zaznano grožnjo islama s potezami 
za preusmeritev večkulturnosti in spodbujanjem monokulturne homogenosti. Poskusi prisilne 
asimilacije potekajo z več ukrepi, vključno s spremembo državljanskih zakonov, uvedbo 
integracijskih testov za državljanstvo, uvedbo oblačil in kodeksov ravnanja za muslimanske 
moške in ženske (Shirazi in Mishra, 2010, str. 47). 
Tudi švedska mladina, ki je bila v prejšnjih raziskavah med pozitivnejšimi do muslimanskih 
priseljencev, postaja vse bolj negativna. Med Švedi se je na splošno število anketirancev, ki 
imajo negativen odnos, povečalo tudi med tistimi, ki so odšli na univerzo in so običajno brez 
predsodkov do manjšinskih skupin (Gustavsson in drugi, 2016, str. 1722).  
Raziskave kažejo, da povečana prepoznavnost, ki jo ženska pridobi z nošnjo hidžaba, povzroča 
več napetosti in muslimanke prejmejo manj tolerance kot drugi muslimani, saj so vidne 
(Rangoonwala in drugi, 2011, str. 233). Po poročanjih policije je bilo med kanadskimi 
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kaznivimi dejanji med 2010 in 2013 več kot 47 % proti muslimankam, ki nosijo hidžab ali nikab 
(Rahmath in drugi, 2016).  
Kot trdi Vodeb so pokrivalna oblačila v resnici ortodoksna moška želja, saj je muslimanska 
ženska vseskozi zakrivana, pokrivana in nekako umaknjena moški pohoti. Ukaz, da naj bodo 
(muslimanske) ženske zakrite, temelji na moški (manifestni) seksualni želji (Vodeb, 2010). 
Logika muslimanske paradigme ženskega oblačenja je bolj mačistično egoistična, torej moška. 
Evidentna je moška dominantnost v logiki paradigme, naj se ženska umakne s pogleda (prav 
tam).  
Veliko muslimanov prebiva tudi v evropskem delu Rusije. Nasima Bokova že več kot 15 let 
živi v Moskvi in nosi hidžab. Po njenem mnenju je ruska družba postala precej strpnejša do 
muslimanskih oblačil. V zadnjih 15 letih ni doživela nobene agresije s strani drugih. Na podlagi 
svojega opazovanja ocenjuje, da so do žensk v hidžabih najbolj tolerantni ljudje v starosti do 
30 let, najmanj pa starejši od 50 let (Čulkovskaja, 2016). V majhnih mestih so ljudje 
presenečeni, še vedno šokirani, ko vidijo žensko v hidžabu. Zdi se mi, da so mlajši ljudje na 
splošno bolj odprti za spremembe kot starejši ljudje, ki običajno še vedno podpirajo svojo 
tradicijo in od nje ne odstopajo.  
34-letna muslimanka Siam je mati dveh otrok in je bila kaznovana, ker ni nosila ustreznih 
oblačil na plaži v Nici v Franciji. Ker ni želela sneti hidžaba, je zapustila plažo. V svoji deželi 
se je počutila kot tujka (N. Š. K in STA, 2016). Ko so mestne oblasti v Nici sprejele odločitev 
o prepovedi burkinijev (kopalke, primerne za muslimanke), se je sprožil val ogorčenja, češ, da 
oblast s tem posega v osebno pravico in svobodo vsakega posameznika. Mestne oblasti so 
prepoved sicer opravičevale z besedami, da burkiniji niso v skladu z idealom družbenih 
odnosov (prav tam). Francoske oblasti so šle v skrajnost, saj se mi zdi prepoved burkinijev 
pretirana poteza. S tem so posegli v posamezničino odločitev. Mnogi so se po tem dogodku 
začeli spraševati, ali ni potem tudi kaznivo, če je na plaži nuna oblečena v svoje redovniško 
oblačilo, ki pokriva tako lase in del obraza, kot tudi večino ostalega telesa (prav tam). Tudi 
meni se je zastavilo enako vprašanje. Toda mislim, da nune ne bi kaznovali, saj je del naše 
kulture. To je dvolično, saj za pripadnike »naše« kulture veljajo neka pravila, drugačna pravila 
pa veljajo za Druge.  
Po dogodku v Nici je novinarka splitskega časnika želela osebno preveriti odzive na burkini v 
Splitu. Bila je pozitivno presenečena, saj ni doživela nobenih nevšečnosti, ampak je bila deležna 
komplimentov (Lorenčič in Gold, 2016). 
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Nestrpnost do muslimanov, Judov in priseljencev se med kristjani vse bolj povečuje. V 
raziskavi, ki so jo opravili med aprilom in avgustom lani, je sodelovalo 24.599 odraslih 
prebivalcev petnajstih držav Zahodne Evrope, in sicer od Italije, Avstrije, Nemčije in Norveške 
do Portugalske in Irske na skrajnem zahodu Evrope. Slovenija v raziskavo ni bila vključena 
(Mlinarič, 2018). Do Judov in muslimanov so najbolj nestrpni v Italiji, Veliki Britaniji, Avstriji 
in Nemčiji. Proti muslimanom je bilo 43 % telefonsko intervjuvanih Italijanov, 36 % Britancev, 
le 2 % manj Avstrijcev in tretjina Nemcev (prav tam). Opaziti je, da imajo ljudje negativen 
odnos do muslimanov, saj jih večina ne želi za soseda ali sostanovalca. Prav tako je to vidno v 
Sloveniji, kjer imajo ljudje podoben odnos do tujcev, predvsem beguncev, ki so muslimani.  
Tisti, ki ne hodijo redno k maši, so manj nacionalistično nastrojeni od anketiranih, ki se redno 
udeležujejo verskih obredov. Na odnos do muslimanov vplivata tudi stopnja izobrazbe in 
osebna izkušnja; tisti, ki imajo višjo izobrazbo in osebno poznajo koga, ki je musliman, so bolj 
odprti do migracij in verskih manjšin (prav tam). 
Nedavno objavljeno poročilo o anti-muslimanskih zlorabah v Angliji je ugotovilo, da je več kot 
60 % žrtev žensk, 75 % teh žensk pa so bile vidne muslimanke. Velika večina storilcev v teh 
incidentih so bili beli moški, ki so jih motivirali stereotipi (Hopkins, 2016). Posamezniki, ki ne 
odobravajo muslimanov ali katerih koli Drugih, običajno nimajo konkretnih razlogov za to. 
Mnogi še nikoli niso bili osebno v stiku z muslimanom, a jih kljub temu ne odobravajo. Takšni 
ljudje imajo neutemeljene zadržke do muslimanov, saj je nepravično nekoga označiti in 
karikirati glede na stereotip. Drugače bi gledala na to, če bi ti ljudje, ki imajo zadržke ali celo 
negativna mnenja, osebno poznali muslimana oziroma muslimanko in bi imeli negativne 
izkušnje. 
Ugotovitve kažejo, da anti-muslimanski sovražni kriminal nesorazmerno prizadene vidne 
muslimanske ženske, ko gre za vsakdanje življenje. Zločini iz sovraštva in incidenti so relativno 
pogostejši na javnih cestah, avtobusih, vlakih, tramvajih in avtobusih ter trgovinah in zasedenih 
visokih ulicah. Velika večina znanih storilcev so beli moški (Tell MAMA, 2016).  
 
4.3 Odnos Slovencev do muslimank 
V slovenskih mitozgodovinah o »turških vpadih« nastopajo muslimanski »Turki« kot Drugi, 
preko katerih naj bi se že tedaj gradila slovenska nacionalna protoidentiteta. V skladu s tem so 
podobe o Turkih očrnjene, zaradi česar so se v protimuslimanskih diskurzih uveljavile kot eden 
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osrednjih virov predstav o islamu in muslimanih v Sloveniji (Kalčić, 2007, str. 73). Od takrat 
dalje imamo Slovenci določeno distanco in negativen odnos do muslimanov, kar pa se je v 
zadnjih letih stopnjevalo s prihodom beguncev. V medijih se je začel pojavljati izraz Eurabia, 
ki pomeni, da bodo muslimani zavzeli Evropo. Mediji pretiravajo in krepijo stereotipe, kar v 
ljudeh začne vzbujati negativne občutke in frustracije do muslimanov. 
Leta 2015 je stranka SDS vložila zakon, ki prepoveduje nošenje muslimanskih pokrival, ki 
zakrivajo obraz na javnih mestih (Kolednik, 2015). Med razloge za uvedbo tega zakona so 
navedli, da naj se v Sloveniji spoštujejo slovenske navade in slovenska tradicija. Veliko ljudi 
se verjetno s tem strinja. Tudi sama se strinjam do določene meje. Ne moti me, da si ženska 
pokriva lase in ima viden obraz, toda v primeru, kjer ima ženska popolnoma prekrit obraz, se 
ne počutim sproščeno.  
Maha Ahmed, ki živi v Mariboru od leta 2014, pravi, da se v Sloveniji počuti zelo dobro. Maha, 
ki se zakriva in nosi hidžab, je doživela neprijetno izkušnjo, ko se je nekega večera z možem 
sprehajala po Mariboru. Nekdo je za njima vzklikal Allahu akbar (Bog je velik) in se norčeval 
iz njene vere. Nekateri odzivi Slovencev so jo razočarali. Kot je povedala, dela v Šentilju in v 
Ljubljani kot prevajalka za begunce in kot pravi so jo policisti, vojska in drugi ljudje zamenjali 
za begunko in nanjo celo kričali (Lorenčič in Gold, 2016). 
Po mnenju sociologa dr. Gregorja Tomca je zakrivanje ženskega obraza v javnosti 
diskriminatorno, saj onemogoča normalno komunikacijo z drugimi. V zasebni sferi pa se ženska 
lahko prostovoljno odloči za pokrivanje (Uredništvo, 2015). V anketi Slovenskih novic so 
bralce spraševali o mnenju za prepoved nošenja muslimanskih pokrival. Zanimivi so bili 
rezultati, saj bi prepoved podprlo kar 86 % sodelujočih (S. N., 2015). Ti rezultati kažejo na 
nesprejemanje pokrivanja obraza, saj v naši kulturi to ni običajno.  
Avtor članka »Burka, znamenje česa« razlaga, kako nelagodno se je počutil, ko je na podeželju 
srečal žensko v črni burki. Gospa je imela pokrit celoten obraz, z izjemo ozkega izreza okoli 
oči. V Sloveniji in v Evropi si drvita nasproti dva tokova in ustvarjata burne vrtince negotovosti 
in vznemirjenja. En tok se kaže kot odprtost in naklonjenost do islama, do t. i. multikulturnosti, 
in hkrati kot odpor do krščanstva in njegovih tradicionalnih vrednot. Njemu nasprotni tok je 
odpor do priseljevanja tujcev predvsem iz islamskega sveta in sklicevanje na zgodovinsko 
potrjeno ogroženost krščanske Evrope s strani muslimanov (Mlakar, 2017). 
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Po mnenju kolumnista je v šeriatskem pravu precej jasno napisano, da je pokrivanje obraza iz 
verskih razlogov izrecno prepovedano, ker je bilo kot zgodovinska izjema obvezno samo za 
žene preroka Mohameda (Dežulović, 2016). Še danes so spori ter polemike glede »pravilnosti« 
pokrivanja, saj v šeriatskem pravu ni tako jasno zapisano, kaj je pravilno pokrivanje, če sploh. 
Obveznost burk in nikaba je sodobni pojav, ki ga zahteva patriarhalna družba. Glede burk 
mufti Nedžad Grabus ženskam svetuje, naj jih ne nosijo. Po njegovem mnenju so burke danes 
bolj politično kot versko vprašanje (STA, 2017). Kot meni, ima Slovenija nevtralen odnos do 
ljudi in ščiti tudi interese manjšin. Grabus ženskam priporoča, da je bolje, da ne nosijo burk, saj 
je obraz del telesa, ki ga je ustvaril bog, in je tudi v Koranu zapisano, da predstavlja človekovo 
identiteto (prav tam). Tukaj zopet vidimo trditev, da v Koranu ni zapisano, da si mora ženska 
zakriti celoten obraz. Koran govori zgolj o prekrivanju intimnih delov, ne pa tudi obraza. Po 
islamski revoluciji v Iranu in Afganistanu so ponovno uzakonili burke, kjer jih ženske morajo 
nositi ne glede na njihove osebne želje.  
V forumih so se različno odzvali na muslimansko zakrivanje žensk in nošenje burk. Tidymetal 
bi burke prepovedal, ker to ne sodi sem. Po njegovem mnenju lahko to nosijo v muslimanskih 
državah, v Sloveniji pa ne. Kot pravi, naj grejo od koder so prišli, če jim kaj ne paše (Kakšno 
je vaše mnenje o nošenju burk, 2016). Ta oseba ima zelo sovražno nastrojen odnos do 
muslimanov. Po eni strani ga razumem, saj v naši kulturi ni običajno pokrivanje celotnega 
obraza in je neprijetno, če osebe ne vidiš v obraz. Po drugi strani pa je sovražnost do 
muslimanov lahko neutemeljena. Mrjuklm je mnenja, da se moramo vrniti h krščanskim 
vrednotam, saj nas v nasprotnem primeru čaka šerjat (prav tam). Mr_jaka ima podobno mnenje 
kot Tidymetal, saj pravi, dokler so na »naših« tleh, naj se obnašajo po »naših« pravilih (prav 
tam). Sovražni govor in negativen odnos do muslimanov je razširjen tako v Sloveniji kot po 
Evropi in drugod. Nestrpnost do muslimanov se krepi tudi v slovenski družbi. Sociolog 
religije Aleš Črnič s Fakultete za družbene vede je za Večer dejal, da je slovenska družba do 
svojih muslimanov v najboljšem primeru ignorantska, zelo pogosto pa tudi aktivno nestrpna 
(Mlinarič, 2018).  
V drugem forumu se je prav tako pojavilo vprašanje o zakrivanju muslimanskih žensk. 
CantLoveCantHurt je dejala, da sama takšnih žensk niti malo ne spoštuje oziroma jih ne mara 
(Zakritost žensk (burka), 2012). Nasprotno je Minta povedala, da se ji kot Evropejki zdi 
zakritost žensk omejevanje svobode. Ampak – tu gre za neko točno določeno kulturo, v katero 
so bile te ženske rojene ter jo spoštujejo. Kolikor je sama seznanjena, mnoge zakritost izberejo 
tudi po svoji volji, ker same tako želijo (prav tam). Pri mnenju o muslimanskem pokrivanju gre 
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pogosto za dve skrajnosti razmišljanja. Največkrat je opaziti sovražni govor, ignoranco ter 
neodobravanje. So pa tudi posamezniki, ki niso proti pokrivanju in ga do določene mere 
odobravajo. 
Stephanie je mnenja, da v kolikor muslimankam nošenje hidžaba predstavlja izraz njihove 
identitete in s tem ne ogrožajo drugih, ne vsiljujejo svoje vere drugim in vero drugih spoštujejo, 
potem naj ga nosijo. Bolj je skeptična ob nošnji burke, saj njihov obraz ni prepoznaven (prav 
tam). Akasha je mnenja, da se je potrebno prilagoditi okolici (prav tam). 
JoLynn se ne zdi nič diskriminatornega, če so ženske pokrite po lastni volji, saj je to del njih, 
njihove vere, identitete. Ne vidi razloga, da bi se morale odkriti samo zato, ker živijo v okolju, 
kjer to ni običajno. Dokler se v okolje normalno vklopijo, naj bodo oblečene, kakor želijo. Tudi 
se ne strinja z trditvijo, da so muslimanke podrejene. Kot pravi je ne motijo in si zaslužijo 
spoštovanje (prav tam).  
V neislamskih okoljih lahko muslimanski slog oblačenja deluje kot orodje, ki ženskam 
dovoljuje participacijo v javnem življenju in širši družbi, ne da bi na ta način ogrozila svoje 
verske identitete in kulturne vrednote (Kos, 2016, str. 12). Muslimanke bi lahko istočasno 
očitale zahodnjakinjam, da so predstavljene kot objekt, katere atribut je njena lepota, 
obsedenost z videzom, vsaka manjša pomanjkljivost pa lahko vpliva na njihovo samopodobo 
(prav tam). Zaradi zahodnih standardov se ženske nenehno obremenjujejo zaradi svojega 
videza. To lahko postane naporno, saj je nemogoče dosegati visoke, skoraj nedosegljive 
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5 ZAKLJUČEK  
Zahodnjakinje so vedno bolj obsedene s svojimi lasmi, kako so videti, kakšno pričesko imajo 
itd. Zdi se, da ta obsedenost izhaja iz pomembnosti las kot socialnega in spolnega označevalca 
v neislamskih državah (Mahdawi, 2014). Lasje so vezani na ideale ženskosti – do določene 
mere se ženskost meri po dolžini njenih las. V tem smislu lahko ženski lasje na Zahodu delujejo 
kot lastna tančica, tista, ki jo večina izmed nas nezavedno nosi. Skrb za lase je del širšega 
kulturnega delovanja tega, kar pomeni biti ženska, to pa v veliki meri usmerjajo moški.  
V današnjih razpravah se pogosto pojavljajo polemike glede pokrivanja muslimanskih žensk. 
Tako med zahodnjaki kot muslimani so deljena mnenja glede pokrivanja. Na Zahodu so pogosto 
pokrite ženske označene kot zatirane, kar ni nujno resnica. V državah, kjer je pokrivanje 
obvezno, so ženske zatirane, saj se morajo pokrivati po zakonu, ne glede na njihove osebne 
želje. V Evropi so muslimanske ženske dvojno diskriminirane; zaradi svojega spola in zaradi 
svoje muslimanskosti.  
Islamski način življenja ohranja spolnost iz javne sfere. Ženska lepota je zgolj za njenega 
zakonca in za njeno zakonsko zvezo. Pokrivanje žensk zagotavlja zaščito žensk pred nasiljem 
v javnem prostoru. Toda gledanje na oblačila kot na sredstvo za zaščito žensk je sporno, saj 
predpostavlja, da je žensko telo izziv za moške, ki jim je dovoljeno agresivno spolno vedenje 
do nezaščitenih žensk.  
V mnogih člankih in na forumih sem zasledila, da se muslimanske ženske pokrivajo po lastni 
želji. Te ženske imajo svobodo do lastne izbire in lahko izražajo svoje mnenje, toda tiste, ki so 
zatirane, o tem ne morejo spregovoriti. Ženske, ki so se začele ponovno pokrivati, so večinoma 
izobražene in tako dokazujejo zahodnjakom, da pokrivanje ni ovira izobraževanju in 
kariernemu uspehu. Sodobno pokrivanje muslimank je način upora zahodnemu tipu 
modernizacije. Ko so muslimanske ženske pokrite, se čutijo svobodne in bolj spoštovane. 
Pokrivanje naj bi prisililo moške, da pogledajo dlje od fizičnega in dejansko vidijo osebnost 
ženske. Toda ravno pokrivanje je lahko problematično, saj s tem ženske moškim potrjujejo, da 
so one tiste, ki imajo izzivalno telo in ki spodbujajo moške h grešnemu in neprimernemu 
obnašanju. 
Na Zahodu so muslimanske ženske zelo vidne in so tako lahka tarča nestrpnežev. V medijih so 
muslimani prikazani negativno in tako jih sprejemajo tudi zahodnjaki. Nestrpnost in celo nasilje 
se je začelo množično pojavljati tudi v Evropi. V novicah lahko zasledimo veliko sovražnega 
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govora, psihičnega ter fizičnega nasilja nad muslimanskimi ženskami. Tudi med pogovori z 
ljudmi sem začutila velik odpor do muslimanov in pokrivanja muslimanskih žensk. Pogosto je 
mnenje, da se morajo prilagoditi našim običajem, če želijo ostati tukaj. Do določene mere se s 
tem strinjam, saj popolnoma pokrita oseba res ni nekaj običajnega za evropsko družbo. Pri nas 
se še danes pokrivajo nune, a nimajo popolnoma zakritega obraza. Tudi naše mame so si pokrile 
lase, ko so stopile v cerkev. Mislim, da bi ljudje lažje sprejeli muslimanke, če si te ne bi 
popolnoma zakrivale obraza. 
Tudi sama sem v Ljubljani srečala žensko, ki je imela oblečeno burko. Sicer sem vajena pokritih 
žensk, ki sem jih srečala ter spoznala v Tuniziji in Egiptu, a ob srečanju v Ljubljani sem bila 
nekoliko presenečena. Sama nisem proti pokrivanju žensk, toda popolno pokrivanje obraza in 
oči je neobičajno. Ko se pogovarjaš z osebo, jo običajno vidiš v oči in tudi sama raje vidim, da 
osebo vidim v oči. Sem proti nasilju, ki ga nekateri izvajajo nad muslimani in se ne strinjam s 
takšnim pristopom. Po mojem mnenju bi se morali prilagajati tako »mi« kot »oni«.  
Omejitev dela je, da se zelo težko najde mnenja o pokrivanju s strani žensk, ki so bile v to 
prisiljene. Zaradi tega težko določimo, koliko žensk je prisiljenih k pokrivanju in kakšna so 
njihova resnična mnenja o tem.  
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